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Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00202012833, 16 April 2020
Pencipta
Nama : Rosalina, ST. MT., Estu Sinduningrum, S.T.,M.T., , dkk
Alamat : Komplek Serpong Green Park Blok K No 18 RT 04 RW 23 Jln. Palapa
Kel. Serua Kec. Ciputat , Kab. Tangerang Selatan, Banten, 15414
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta
Nama : Rosalina, ST. MT.,  Estu Sinduningrum, S.T.,M.T.,  , dkk
Alamat : Komplek Serpong Green Park Blok K No 18 RT 04 RW 23 Jln. Palapa
Kel. Serua Kec. Ciputat , Kab. Tangerang Selatan, 27, 15414
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Karya Tulis
Judul Ciptaan : Rangkaian Sensor EMG (Electomyography) Untuk Mendeteksi
Kontraksi Otot Pada Bagian Kaki Manusia
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama
kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
: 22 Februari 2020, di Fakultas Teknik UHAMKA Jakarta
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70
(tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai
tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000188492
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
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